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Студенти кожної групи самостійно опрацьовують надану ви-
кладачем інформацію протягом заданого проміжку часу. При 
цьому вони можуть використовувати будь-які інформаційні ма-
теріали без обмежень. Результатом роботи групи має бути обґрун- 
тований перелік санаційних заходів для вказаного підприємства з 
врахуванням задачі, поставленої викладачем. Кожна група про-
водить презентацію розробленого проекту. В якості обґрунтуван-
ня можуть бути використані норми законодавчих актів, розрахун- 
ки, досвід виходу з кризи інших підприємств тощо. Викладач 
безпосередньо не приймає участі в розробці проектів, але може 
надавати консультації чи необхідні пояснення кожній з груп. 
Після проведення презентацій проектів усіх груп студенти 
отримують план санаційних заходів, які дійсно застосовувались 
для виведення підприємства з кризи. В ході дискусії щодо опти-
мальності застосованого та запропонованих студентами варіантів 
з врахування поставлених перед кожною групою задач, кожен зі 
студентів, що приймає участь в обговоренні, може отримати оці-
нку від 0 до 40 балів за якість та обґрунтованість висловлених 
пропозицій. Слід зауважити, що при виставленні підсумкових 
балів може враховуватись і оцінка самими студентами проведе-
них презентації. 
Таким чином, проведення тренінгу з дисципліни «Управління 
фінансовою санацією підприємств» сприяє формуванню у студен- 
тів навичок практичного застосування набутих знань по кожній з 
тем курсу, а також забезпечує об’єктивність оцінювання якості 
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ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ  
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ 
 
Ринкова економіка і сучасний науково-технічний прогрес у 
всіх сферах виробничої та невиробничої діяльності суспільства 
докорінно змінюють економічні, соціальні, техніко-технологічні, 
організаційні і екологічні умови економічної діяльності і визна-
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чають конкурентоспроможність та ефективність національної 
економіки, життєвий рівень населення країни, його соціальний і 
духовний стан. На прискорення темпів розвитку науково-техно- 
логічного та інноваційного прогресу та розширення масштабів 
використання результатів цих процесів нині, безсумнівно, впли-
вають процеси глобалізації світової економіки. Завдяки функціо-
нуванню загальнонаціональних компаній та корпорацій створю-
ються умови для формування загальносвітового конкурентного 
середовища. Стан, структура та ефективність національного гос-
подарства, його галузі та окремі виробництва також відчувають 
на собі вплив цих світових процесів.  
Як зазначає Д. Белл, нинішнє постіндустріальне суспільство 
являє собою суспільство знання у подвійному розумінні: по-перше, 
джерелом інновацій дедалі більшою мірою стають наукові дослі-
дження, розробки та впровадження ...; прогрес суспільства, який 
вимірюється зростанням ВВП і зайнятості населення, тепер одно-
значно залежить від успіхів у сфері знань, тобто від прискореного 
розвитку науки та освіти, їх якісної модернізації [1].  
В умовах ринкових відносин роль НТП значно підвищується, 
адже своєчасне оновлення техніки і технології забезпечує конку-
рентоздатність підприємства чи організації. Прогрес у розвитку 
продуктивних сил суспільства може здійснюватися лише шляхом 
революційного оновлення устаткування і технологій. Як показує 
досвід світового господарства ХХ ст., основою проривів в еконо-
мічному розвитку були революційні зміни в способах виробниц-
тва матеріальних благ. 
Сьогодні економіка України характеризується залежністю від 
підвищення світових цін на нафту і газ, спадом виробництва в 
науково містких галузях промисловості, «відпливом» умів та кош- 
тів. Технологічна відсталість країни стала закономірним наслід-
ком неналежного ставлення влади до інтелектуального кадрового 
потенціалу країни та практичної відсутності моделі національної 
економіки як логічно побудованої та науково обґрунтованої си- 
стеми знань економістів та, в першу чергу, менеджерів галузей 
промисловості.[2]. Економіка України вступає в суперечність з 
науково-технічними, соціально-економічними процесами: знижу- 
ються ефективність та обсяги виробництв, зменшується конку-
рентоспроможність товарів, зростає кількість техногенних катас-
троф, підвищуються ціни на товари, знижується життєвий рівень 
населення.  
Розробляючи інноваційну модель економіки, вітчизняні нау-
ковці і політики на чолі з урядом повинні враховувати досвід 
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розвинених країн, зокрема значне збільшення фінансування на 
проведення фундаментальних досліджень. 
Щоб управляти виробництвом, необхідно вміти аналізувати 
його господарську діяльність, забезпечувати функціонування їх 
підрозділів, визначати економічну ефективність науково-техніч- 
них розробок і їх практичного впровадження, вирішувати задачі 
кількісного та якісного розвитку матеріально-технічної бази ви-
робництва за рахунок реалізації досягнень науки і техніки, мати 
конкретне уявлення про місце технології на виробництві. Ефек-
тивний менеджмент на виробництві неможливий без знання на-
прямків розвитку НТП, закономірностей технологічного проце-
су, розуміння проектної документації, володіння основами мет- 
рології. 
З урахуванням сучасних проблем економічної діяльності сис-
тема освіти як економістів широкого профілю, так і спеціалістів 
інших професій, має надавати студентам певні політехнічні та 
екологічні знання. 
Нині роль і значення науково-технічного потенціалу держа-
ви, його ефективного вдосконалення та розвитку невпинно по-
силюється. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 
13.12.2006 р. за № 1719 з метою забезпечення інноваційного 
розвитку держави запроваджено нові спеціальності за освітньо-
кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра — «Менедж-
мент інноваційної діяльності» та «Управління інноваційною ді-
яльністю». 
Ці та інші заходи спрямовані на ефективне використання і якіс- 
не нарощування вітчизняного науково-технологічного потенціа-
лу, на прогрес у техніко-технологічному розвиткові, на зростання 
темпів модернізації та структурної перебудови національної еко-
номіки. Україна дуже потребує таких змін. 
Глобалізацій ні процеси «виштовхують» на периферію цивілі-
заційного розвитку насамперед ті держави, які не спроможні ні 
раціонально використовувати найсучасніші досягнення НТП, ні 
інноваційні розробки. 
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